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Semester Ganjil TA 2OL7lzOLg
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 5116/UN16.2.DlPPl2Ol8 tentang Penguji Osce Keterampilan
KlinikVl (Osce KK VI ).
Kegiatan Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI) telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni
2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan Surat keputUsan Dekan.
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Keqa Universitas Andalas;
peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
peraturan Konsil Kedckteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
peratuian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor :874llIUAlUnand-2O17 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
surat pengesanan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor sP DIPA-
042.01.2.400928/2018;
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Memutuskan
Nama-nama Penguji Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI) yang tersebut dalam
lampiran Surat KePutusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Penguji Osce Keterampilan Klinik VI (Osce KK VI )
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segata-5iayl 
-yang 
timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas'
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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:$a;9n4an surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
:o 4 T /UN16.02.D/ppl2)t9
: 25 Sebtember 2018
: N-ama-nama Penguji osce Keterampilan Klinik VI (osce KK vI ) semester Ganjil TA
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52 dr. Nailatul Fadhilah 0.s
53 dr. Puti Mayanqsari 0.5
54 dr. Ennesta Asri, SpKK 0.s
55 dr. Havriza Vitresia, SpM 0,5
56 dr. lacky Munilson, SpTHT-KL 0.s
57 dr. Yose Wizano, SpAn KAKV 0.5
58 dr. Laila Isrona, MSc 0.5
59 dr. Yenita M Biomed SpPA 0,5
60 dr. TutW Ariani,SoKK 0.5
61 dr. Citra Manela. SpF 0.s
62 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL 0.5
63 dr. Deddy Kurnia, SpAn 0.s
64 dr. Nita Afriani, M Biomed 0.5
6s dr. Mohamad Reza, PhD 0.5
66 dr. Mutia Lailani 0.5
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